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iyítésére történtek. Beszámolt arról a 
gondolatról, mely szerint egyes helye-
ken a szükséghez képest gazdasági ván-
dortanítókkal kellene fejleszteni a gaz-
dasági tudást. Végül a polgári iskolák-
ban folyó gazdásági irányú oktatást is-
mertette. 
A megnyitó beszéd után dr. Dózsa 
István alispán üdvözölte Csongrád me-
gye közönsége nevében a tankerület ve-
zetőit, valamint az összegyűlt hatalmas 
pedagógus társaságot. 
Ezután öt értékes és nagy tet-
széssel fogadott gazdasági szakelőadás 
hangzott el. Céher Lajos főigazgatói 
szakelőadó A mezőgazdasági oktatás 
és kialakulása a nevelő iskolákban cím-
mel, Hőbausz Mária csongrádi gazda-
sági iskolai szaktanitónő A háztartás-
tan tanítása és hatása a családi neve-
lés terén címmel; Bocskóy András bé-
késcsabai mezőgazdasági népiskolai 
igazgató Az iskolák szerepéről a jöve-
delmező baromfitenyésztés előmozdítá-
sában, Schill Jdnos makói állami me-
zőgazdasági népiskolai igazgató Isko-
láink mezőgazdasági kísérletei és nevelő 
hatásuk, végül Németh Zoltán hódme-
vásárhelyi áll. mezőgazdasági szakis-
kolai igazgató A népiskolák és a szak-
iskolák mezőgazdasági oktatásának kap-
csolata címmel tartottak értékes előadá-
sokat. 
Az előadások után vitéz dr. Bon-
czos Miklós belügyi államtitkár emelke-
dett szólásra és nagy beszédben muta-
tott rá arra a nagy munkára, aminek 
most itt tanújelét látta s amelyért min-
den nevelő a legnagyobb tiszteletet és 
megbecsülést érdemli. Ez az értekezlet 
szellemi erőgyűjtés új célok kitűzésére 
é3 új feladatok kifejlődésére. 
Az államtitkár beszéde után Gesz-
telyi Nagy László dr. a mezőgazdasági 
kamara igazgatója szólalt még fel. 
Az értekezlet után a Kaszinó nagy-
termében közebéd volt, melyen dr. 
Dózsa István alispán a Kormányzóra 
mondott köszöntőt. Majd Járay Imre 
tanügyi főtanácsos szavaira dr. Kisparti 
János főigazgató köszönte meg a rende-
zők és munkatársak munkáját. Géher L. 
A Szegedi P ia r i s t a Gimnáz ium 
Bárdos hangver senye . Bárdos Lajos, 
a kiváló zeneszei ző, karnagy és zene-
pedagógus tiszteletére nagyszabású di-
ák-énekkari hangversenyt rendezett áp -
rilis 22-én a szegedi piarista gimná-
zium. 
A hangverseny megnyitó Szt.-Ist-
ván-száma után Sík Sándor professzor 
méltatta Bárdos Lajos jelentős úttörői 
érdemeit. Előadásában zseniális meg-
világításba helyezte a jelenkori új ma-
gyar muzsika, egyházi zene és ének-
kari kultúra történetének egyes állo-
másait. Lánglelkű fel'edezök, mint Ko-
dály és Bartók a magyar népdal terén, 
Harmat Artúr az egyházi népének vi-
lágában, rájöttek arra a csodálatos va-
lóságra, hogy a magyar népdal szinte 
kimeríthetetlen gazdagsága alapja és 
kiindulópontja lehet egy új magyar, 
idegen hatásoktól független zenei vi-
lágnak. A közösséget, mely befogadja 
és műveli ezt az új magyar zenei stí-
lust, Bárdos Lajos teremtette meg épen 
a legfogékonyabb közönség körében, 
az iskolás gyermekek lelkében. 
A szegedi piarista diák-énekkar 
hangversenye tehát egyrészt újabb bi-
zonyítéka ez új magyar zenei reform-
törekvés lendületes térhódításának, de 
másrészt bizonyítéka annak is, hogy a 
szegedi kegyesrendi gimnázinmban Kari 
János dr., az iskola tudós igazgatója, 
megértette az új magyar zene célkitű-
zéseinek pedagógiai horderejét és sem-
mi áldozattól sem riad vissza, hogy az 
énekkar fiatal és tehetséges karnagyát, 
Makiári Lajos piarista tanárt, minden 
szükséges anyagi és erkölcsi támoga-
tással segítse szinte emberfelettinek 
mondható munkájában. Ezt a tény 
emelte ki maga Bárdos Lajos is, aki-
nek müveit az énekkar dicséretreméltói 
magas színvonalú interpretációban fog-
lalta egy csokorba és aki nagy elfog-
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ialtsága mellett is eljött a hangver-
senyre Budapestről és személyesen ve-
zényelte a Spártai gyermek c. modern, 
ánczeneszerű kórusát. Meglepő volt, 
hogy a mester szuggesztív karnagyi 
egyénisége mennyire tökéletes együtt-
működésre vezette a műben az ének-
kart, amely feltűnő készséggel követte 
előzetes" összpróbálás" nélkül is a 
szerző intencióit. 
De nemcsak ezt a szerző által elő-
legezett nagy, személyes elismerést és 
megtiszteltetést érnemelte ki Makiári 
Lajos buzgó énekes-gárdája, hanem azt 
a kitüntetést is, hogy a szegedi Tanár-
képző Főiskola immár országos hírű 
Kamara-kórusával egy estén szerepel-
hetett hangversenypódiumon. Szeged 
közönsége már jól ismeri a Bárdos-
művek első szegedi terjesztőjének, a 
Kamara-kórusnak nagy kvalitású kar-
nagyát, Szögi Endre főiskolai tanárt, 
ismeri kórusának végtenül finom és 
klasszikusan tiszta előadásmodorát, de 
a mai estén még mintha melegebb át-
éléssel remekelt volna Szögi Endre 
karmesteri művészete, hiszen kedvelt 
tanítványát kellett Szeged hangverseny-
életébe bevezetnie, a közönségnek be-
mutatnia és talán sem tanár, sem ta-
nítványa nem fogja zokonvenni e sorok 
írójának indiszkrécióját, ha megálla-
pítja, hogy a tanítvány nem hozott szé-
gyent mesterére. 
Mert szinte egyedülálló és párat-
lan vállalkozás volt egyetlen énekkar-
ral a művek ekkora tömegét egyazon 
szerzőtől felsorakoztatni. De ha ez koc-
kázatos volt Is, ha a műsor túlzsúfolt-
sága fárasztott is, azért jót megállta a 
a helyét a piarista énekkar és vezetője 
egyaránt. Túlnyomóan nagyobb szám-
ban voltak azok a darabok, amelyek 
tökéletesen voltak kifejlesztve és hiány-
talanul hangzottak. 
A diákkórus műsorán szereplő Bár-
dos-müvek, — mintegy 35—40 kisebb-
nagyobb kórusdarab 14 számban egy-
házi és világi csoportra osztva — a 
szerző művészétének három elemét, á 
magyarságát, egyháziasságát és modern-
ségét domborították ki és nehéz volna 
megmondani, hogy a három közül me-
lyik vigye el a pálmát. Szétválasztha-
tatlan körbe zárulnak. Mert a magyar 
népdal sajátos alkatát annyira a leg-
énekkaribb módon aknázza ki az el-
lenpont és szólamvezetés érdekében, 
— mint pl. a Vendégnótában, — hogy 
még az abszolút muzsikához közelálló 
darabokban, mint az Adjunk hálát kez-
detű könnyűvérő francia dalbjn is oly 
igazán és őszintén magyaros tud lenni. 
Önálló egyházi szövegű kórusdarabjai, 
mint pl. a fenséges, lendületű, szinte 
„zenei filozófiává" szélesedő, igen ne-
héz Zsoltár-kánon, ép így magyarosak 
tudnak maradni még akkor is, ha nem 
meglévő egyházi dallamra készültek 
mint az Ah, hol vagy magyarok, . . . 
vagy a Nyújts ki mennyből . . . De 
ugyanígy vagyunk műveinek- egyházias-
ságával is. Ha magyarossága egyházias 
és újszerű is. akkor viszont egyházias-
sága sem választható el a magyar lég-
körtől, mint a Nyújtsd ki mennyből. . 
bájos, harangzúgás-szerűen fenséges 
variációban, amelyeket a Kamara-kó-
rus oly utólérhetetlen tökéletességgel 
rajzolt ki. Még a János bácsi hegedű-
jében is az egyházias felé hajló har-
monizálás és ellenpontozó karstílus 
emeli ezt a kis művet a msgyar dal 
apolheózisává. Lehet ugyan, hogy a 
Bárdos-művek harmadik jellemvonása, 
a modernség, az újszerűség, a felold-
hatatlanul egymásba csúszó díszhar-
móniák. vagy inkább „harmónia-totali-
tások^ az átlagos nívójú énekkar szá-
mára merész és kockázatosan szöve-
vényes hangzatok, — főleg ily nagy 
tömegben hallgatva, — talán már fá-
rasztóak ís, mint a Világmegváltó. Jé-
zus, a Krisztus a mennybe fölmene, 
vagy a Jaj, de sokat áztam . . . azért 
tagadhatatlanul egyházias és magyar 
mindaz benne, ami új is egyszersmind. 
Íme, így zárul a Bárdos-muzsikában 
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áz a varázskör, ame'y körülveszi mű-
vészetét és egyszeriben magával ragad 
a fantázia legellentétesebb és legtávo-
libb világaiba is. Hogy a Karácsonyi 
bölcsődal mennyire finom esti. hangu-
latot rajzol, hogy a Katonanótákban 
mennyire felcsillan a verbunkósok be-
tyáros jókedve, hogy a falusi lányok 
érzelmes dalolását a Szöged-felől-ben, 
az olimpiai versenyzők izmos kemény-
ségét a Spártai gyermek-ben, a fiús 
.temperamentum gyermeki érzelmeit a 
Kicsinyek kórusának dalaiban és Szűz 
Mária anyai báját a Karácsonyi bölcső-
dalban micsoda világok választják el 
egymástól és a gyermek-kánonok dé-
vbj humorától, azt csak így egymás-
mellé téve, egymásután hallgatva — és 
ilyen interpretációban 1 — érezhetjük 
kézzelfoghatóan 1 Vivant sequentes I 
Kozáky István. 
Megalakult a hódmezővásárhe-
lyi gróf Bercsényi Miklós Bajtársi 
Egyesület Papp-Váry Elemérné női 
. törzse a „Turul Szövetség" kebelében. 
Az alig néhány hónap óta működő 
egyesület .e helyen azért érdemel emlí-
tést, mivel a már iskolába nem járó, 
felnőtt nők nevelésével foglalkozik. Célja 
a nemzeti öntudat mélyítése, a szociá-
lis gondolkodás fejlesztése, a magyar 
• sors jelenlegi kérdései iránti érdeklő-
dés fokozása és általában a tudatosabb, 
nemesebb női életre eszméltetése. Tag-
jai erkölcsi szempontból kifogástalan, 
. egyetemet, főiskolát, vagy valamilyen 
kö/épfokú iskolát végzett nöklnhetnek. 
Számuk jelenleg mindössze 25—30asz-
- szony és leány; a tagok kiválogatásá-
ban ugyanis nem a mennyiség, hanem 
a minőség szempontja az irányadó. A 
tagok a törzsbe lépés alkalmával ün-
nepélyes fogadalmat tesznek és esküvel 
kötelezik magukat arra, hogy a magyar-
ságot életük fogytáig minden erejükből 
tiszta keresztény szellemben erősítik. 
Pártpolitikai, felekezeti szempontokon 
felülálló egyetemes nemzeti szempont 
érvényesül az egyesület törekvéseiben, 
melynek tagjai az összetartozás és 
együttdolgozás készségének fokozásával 
figyelemre méltó szolgálatot tesznek is-
kolánkívüli nőnevelésünk ügyének. Ha-
vonta összejöveteleket tartanak részint 
önmaguk, részint a mások művelése ér-
dekében. Van könyvtáruk, járatnak fo-
lyóiratokat. Külön előadó-délutánjaik 
vannak, ezeken időszerű — a női élet-
tel kapcsolatos — nemzeti, szociális, 
gazdasági és nevelésügyi előadásokat 
. hallgatnak szakképzett nöelőadóktól. 
Szociális tevékenységük is igen jelen-
tékeny: anya- és csecsemővédelem, sze-
génygondozás, karácsonyi . és hazafias 
irányú segélyezés. Propaganda tevékeny-
ségükkel a magyár iparosok és keres-
kedők munkáira hívják fel a közfigyel-
met. Részt vesznek a vásárhelyi Turul 
. Ház-alapra való gyűjtésben is, melynek 
a Bajtársi Egyes. tb. vezére, dr. Bán 
• Imre a kezdeményezője és irányítója, 
. hogy legyen hajléka a tisztultabb gon-
dolkodású, nemzeti felelősséggel élő 
magyar ifjúságnak, ahonnan az új Ma-
gyarország felépítésének gondolata a 
környék ifjúságára is irányítóan hat-
hatna. 
A hódmezővásárhelyi gróf Bercsé-
. nyi Miklós-Bajtársi Egyesület Papp Váry 
„ Elemér.né női törzsét dr. Pelle Erzsébet 
leánygimnáziumi tanár szervezte meg. 
. Kívánatos volna az egyetemes nevelői 
. gondolkodás terjedése érdekében, hogy 
minél több városunkban hívatásos, nő-
pedagógus vegye kezébe az iskolánki-
. vüli nőnevelés irányítását Hódmezővá-
sárhely példájára. 
Árpád nyomda Szeged. Nyomdáért, felel: Szittner János. 
